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enterovirus en diferentes países en los últimos años5-10.
No se dispone de medidas de prevención y control
específicas. Se recomienda una buena higiene: lavado
de manos minucioso y frecuente (especialmente des-
pués del cambio de pañales en los niños pequeños),
desinfección de superficies contaminadas con limpia-
dores domésticos (como solución de lejía diluida) y evi-
tar compartir bebidas y utensilios11.
Medidas de control 
Las medidas efectuadas tras la detección del incre-
mento del número de casos han sido reforzar la vigi-
lancia (difusión de informes semanales a la Red de Vigi-
lancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid),
mejorar la confirmación diagnóstica (recomendación
de recogida y transporte de muestras al Centro
Nacional de Microbiología) y la distribución de notas
informativas a los centros escolares con las principales
medidas de control recomendadas.
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(1) Caso notificado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.
(2) Caso confirmado compatible: Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.
(3) Caso confirmado por laboratorio: Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.
(4) Caso confirmado importado: Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.
(5) Caso descartado: Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.
(6) Otros diagnósticos: Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: desconocido, desconocido, Herpes 6.
Más información (BES 2000;8:169-172)
CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN
Casos acumulados desde el 01/01/2006 hasta el 10/07/2006 (semana 27)
Casos Confirmados Casos descartados (5)
CC.AA.
Casos Autóctonos Importados Otros
notificados En Compatibles Laboratorio Laboratorio Diagnósticos Sin
(1) investigación (2) (3) (4) Total Rubéola (6) Diagnósticar Total
Andalucía 2 - - 1 - 1 - - 2 2
Aragón 3 - - 1 1 2 - - 1 1
Asturias 1 - - - 1 1 - - - -
Baleares 1 - - 1 - 1 - - - -
Canarias 30 - - 17 6 23 1 - 6 7
Cantabria 1 - - 1 - 1 - - - -
Castilla-La Mancha 1 - - - - - - - 1 1
Castilla y León 1 - - - - - - - 1 1
Cataluña 9 - - 1 4 5 - 1 3 4
Com. Valenciana 10 - - 7 1 8 - - 2 2
Extremadura - - - - - - - - - -
Galicia 5 - - - - - - - 5 5
Madrid 176 12 4 150 2 156 1 1 6 8
Murcia 7 - - 1 - 1 - 2 4 6
Navarra - - - - - - - - - -
País Vasco - - - - - - - - - -
Rioja 27 - - 15 - 15 - - 12 12
Ceuta 3 - - 2 - 2 - - 1 1
Melilla - - - - - - - - - -
TOTAL 278 12 4 197 15 216 2 4 44 50
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